











































（出典：文科省「道徳教育実施状況調査　平成 24 年度」、平成 24 年 6 月。）
さらに、表 2からも明らかなように、「道徳の時間を楽しい、あるいはためになる」と感じている児
童生徒は、小学校 1・2 年生では 89.4% であるのに対して、3・4 年生 80.0%、5・6 年生 64.9%、中学校












（出典：文科省「道徳教育実施状況調査　平成 24 年度」、平成 24 年 6 月。）









































































































































                     
⑤ 道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 





































































































































































































































25 年 12 月）所収，文科省教育課程部会考える道徳への転換に向けたワーキンググループ「道徳教





4） 鈴木明雄「『特別の教科　道徳』新設」，所収金子和彦編『最新の教育改革 2018 － 2019』教育開発
研究所，平成 30 年，35 ページ．
5） 同上，35 ページ．
6） 文科省「道徳教育の課題と特別教科化がめざすもの」，前掲．










15） 富岡栄「質問 13 読み物教材における『自我関与』って，なに？」，同上．
16） 富岡栄「質問 14 道徳における『アクティブ・ラーニング』って，どうすればいいの？」，同上．
17） 富岡栄「質問 16 道徳と特別活動は，どんなところが違うの？」，同上．










27） 鈴木明雄「『特別の教科　道徳』新設」，前掲，35 ～ 36 ページ，及び宮城県教育委員会「『特別の






33） 同上，39 ～ 41 ページ．
34） 同上，39 ～ 40 ページ．
35） 同上，40 ～ 41 ページ．






















38） 群馬県教育委員会「はじめよう！道徳科」群馬県教育委員会，平成 30 年 3 月，3～ 5ページ．
39） 同上，3～ 5ページ．
40） 大分市教育委員会「大分市道徳指導ハンドブック　魅力ある道徳授業の展開～「特別の教科　道徳」




（道徳科）の実施に向けて～」大分市教育委員会，平成 30 年 3 月．
2） 大原龍一「『特別の教科　道徳』学習指導案のイロハの『イ』」，道徳科通信No.1，学校図書．（https://
gakuto.co.jp/kyokasyo/18s-dotoku/kemkyu/，平成 30 年 7 月 21 日閲覧．）
3） 大原龍一「『特別の教科　道徳』学習指導案のイロハの『ロ』」，道徳科通信No.2，学校図書．（https://
gakuto.co.jp/kyokasyo/18s-dotoku/kemkyu/，平成 30 年 7 月 21 日閲覧．）
4） 大原龍一「『特別の教科　道徳』学習指導案のイロハの『ハ』」，道徳科通信No.3，学校図書．（https://
gakuto.co.jp/kyokasyo/18s-dotoku/kemkyu/，平成 30 年 7 月 21 日閲覧．）
5） 神奈川県教育委員会「『特別の教科　道徳』の実施に向けて」神奈川県教育委員会，平成 30 年 2 月．
6） 金子和彦編『最新の教育改革 2018 － 2019』教育開発研究所，平成 30 年．
7） 群馬県教育委員会「はじめよう！道徳科」群馬県教育委員会，平成 30 年 3 月．
8） 谷田増幸「特別の教科　道徳の進め方と評価」，千葉県道徳授業スキルアップ研究会主催「道徳授
業公開・授業づくりワークショップ『道徳科授業の充実をめざして』」，流山市立生涯学習センター，
平成 30 年 8 月 4 日．
9） 富岡栄「ここが知りたい Q & A」光村図書．（https://www.mitsumura-tosho.co.jp/tokubetsu/
colum/qa/vol06.html，平成 30 年 7 月 21 日閲覧．）




平成 28 年 5 月．
